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ListedweretheascidiansandsalpscollectedatdepthsofO-453mfrom
Sea-of-JapancoastsofToyamaandlshikawaPrefecturesinCentralJaDa、the ofToyamandlshikawaPrefecturesinCentralJapan，
depositedattheToyamaScienceMuseum・Thecollectionwas，sofarasthe
speclmenswereidentificableatthespecificlevel，revealedtocontainl9ascidians
and2salps，someofwhichrepresentingnewtothecoasts．
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日本海域におけるホヤ相は、Nishikawa（1990,199L
1992）がとりまとめた後、富山市科学文化センター所蔵
の標本にもとづいた前報（西川・布村、1994）が出た。
その後、オオグチボヤの富山湾における出現が報じられ
ている（Kurabayashi“α/・’2003)。これら既往の
報告に照らすと、ホヤ類では、ニセシロウスボヤ、チラ
シボヤ、ボウズボヤ、ウスイタボヤ、リッテルボヤの呈
種が日本海域新記録となる。また、サルパ類の地理的分
布に関する西川(1997)の記述に基づけば、モモイロサル
パはこれまで本海域から未報告のようである。これら新
記録種の大部分は本海域を既知分布範囲に含むが、唯一
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ボウズボヤについては本報告によって日本海沿岸におけ
る分布北限が更新された（従来は福井県越前町､Nishikawa
l990参照)。
本リストの科以上の配列は西川（1995）に従い，それ
ぞれの科内の属，種は学名のアルファベット順に並べた．
文中のIvは，富山市科学博物館無脊椎動物（節足動物と
軟体動物を除く）資料の略称であり、それに続く数字は
登録番号である。
西川輝昭・布村昇
マメボヤ目OrderEnterogona
マンジュウボヤ亜目SuborderAplosobranchia
ウスボヤ科Didemnidae
二セシロウスボヤDﾉﾋだ、"“刀vex/"Z"77Kott，2002
1群体（Iv2124）富山県魚津市沖,19930807,高山茂樹
（注記）本種の学名はNishikawa(1990)および西川(1995）
ではDPα”"γ”Tokiokaとされていた。本種の分類や
分布については、Lambelt(20()9）に詳述されている。
ネンエキボヤりわ/Dsomaノ刀/ISL次L"〃Oka，1892
1群体（Iv2120）富山県氷見市大境,1999()807,布村昇
ウスボヤ科の一種Didemnidaesp、
1群体（Iv2125）富山県高岡市国分浜沖,19960812,布村昇
1個体（Iv2122）富山県氷見市大境,19990807,布村昇
ヘンゲボヤ科Polycitoridae
チラシボヤD/Srap脂dUb庖（Oka,1927）
1群体（IvlO78）富山県朝日町宮|崎,198407()2,布村昇
マメボヤ亜目SuborderPhlebobranchia
ユウレイボヤ科．Cionidae
ボウズボヤSWx力azo"ag7a"d/SOka，1926
1群体（Iv2198）富山県魚津市青島沖，120,,20010303
加野泰男；1群体（Iv2199）富山県魚津市青島沖，90-100
,,20060904,加野泰男ラ1群体（Iv2200）富山県魚津市
青島沖,120-150,,20040206,加野泰男
オクタネミ科Octacnemidae
オオグチボヤMega/b〔北印ﾌﾉa/7陶nsOka，1918
2個体qv2202-2203）富山県魚津市青島沖，50,,20060218
と20060224,加野泰男；3個体（Iv2201,2204,2738）
富山県入善町赤川沖,450,,19881218,加野泰男
ナツメボヤ科Ascidiidae
ザラボヤASC/功azaﾉaOka，1935
1個体（Iv2158）石川県羽咋市柴垣長手島,19970814,布
村昇
スジキレボヤASC/と垢Sj/[加e/e"s/SStimpson，185誉
1個体（Iv2187）石川県内浦町小木九十九湾,19970825
布村昇
ASC/と垢／o"g7Sか右iaHartmeyer，1926
1個体（Iv397）富山県魚津市沖,19800227,高山茂樹（前
報で報告）
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マボヤ目OrderPleurogona
マボヤ亜目SuborderStolidobranchia
イタボヤ科Botryllidae
ウスイタボヤBOI､"ﾙSSC/7わsse〃（Pallas，1766
1個体（Iv2121）富山県氷見市大境,19990807,布村昇
イタボヤ属の一種Boi7y"oﾉﾋたsspo
2個体（Iv401-402）富山県氷見市中波,19780727,布村昇
(前報で報告）；l個体（Iv404）石川県能登島町,19780804
南部久男（前報で報告）；1個体（Iv403）石川県能都町
姫,19790611,布村昇（前報で報告）
イタボヤ科の1種BotryⅡidaesp、
1個体（Iv405）石川県七尾市黒崎,19800902,布村昇（前
報で報告）
シロボヤ科Styelidae
シロボヤモドキQ7eﾉ刀/dbcaﾉpa〃℃"e（Hartmeyer，
1906）
l個体（Iv394）石川県内浦町小木沖，11,,19840626,
布村昇（前報で報告）
Cne"7/dbcaﾉPaたr棚Sm的orTokioka，1954
1個体（Iv396）富山県魚津市沖,19800227,高山茂樹（龍
報で報告）；1個体（Iv398）石川県能都町九十九湾
19860901,布村昇（前報で報告）
シロボヤStye灼p伽afa（Lesueur，1823）
1個体（Iv384）富山県朝日町宮崎,19820902,布村昇（前
報で報告）；3個体（Iv2140-2142）富山県魚津市本町
沖,19950825,高山茂樹；4個体（Iv2145-2148）富山県魚
津市経田漁港,19820902,布村昇；5個体（Iv2149,2162
2163,2165-2166）富山県魚津市本町沖,19950825,高山茂
樹；1個体（Iv2154）富山県魚津市沖,19930807,高山茂
樹；1個体（Iv379）富山県魚津市沖,19781201,南部久男
（前報で報告)；1個体Qv380）富山県魚津市沖,19781208
南部久男（同）；5個体（Iv293-297）富山県富山市浜黒
崎浜黒崎小学校裏,19900828,布村昇；l個体（Iv376）富
山県富山市浜黒崎,1990042,布村昇（同）ラ1個体（Iv377）
富山県富山市浜黒崎,19801025,布村昇（同）；l個体（Iv
378）富山県富山市浜黒崎,19801015,布村昇（同）；1個
体（Iv298）富山県富山市大村海岸,19900828,布村雲昇；
1個体（Iv291）富山県富山市岩瀬浜,19900828,布村昇；
2個体（Iv2150-2151）富山県富山市四方,19820908,布村
昇；1個体（Iv2153）富山県富山市四方漁港,20000802
布村昇；1個体（Iv505）富山県高岡市松太枝浜,2002092a
富山・石川両県沿岸産ホヤ類、サルパ類
布村昇；4個体（Iv315-318）富山県高岡市雨晴,19900916
布村昇；l個体（Iv381）富山県高岡市雨晴,1978080a
布村昇（前報で報告）；1個体（Iv382）富山県高岡市雨
晴,19780802,布村昇（同）；1個体（Iv383）富山県高岡
市雨晴,1982,布村昇（同）ラl個体（Iv385）富山県氷見
市島尾（打上），19890917,布村昇（同）；1個体（Iv386）
富山県氷見市島尾,打上,19780729,布村昇（同）；2個体
（Iv2185-2186）富山県氷見市島尾海岸,20001001,布村
昇；4個体（Iv2134-2137）富山県氷見市大境,19990807．
布村昇；l個体（Iv2152）富山県富山湾,1978,不明
フタスジボヤStyeおCa"α〕usSavigny，1816
1個体（Iv2157）富山県魚津市沖,19930807,高山茂樹；
1個体（Iv390）石川県内浦町九十九湾,19860901,布村昇
（前報で報告）
エボヤStye/ac旧vaHerdman，1881
3個体（Iv2159-2161）富山県魚津市沖,19930807,高山
茂樹；1個体（Iv2164）富山県魚津市本町沖,19950825
高山茂樹；l個体（Iv292）富山県富山市岩瀬浜,19900828
布村昇；1個体（Iv389）富山県富山市岩瀬沖,l990061T
宮本望（前報で報告）；1個体（Iv388）石川県内浦町′;、
木沖11,,19840626,布村昇（同）ラ1個体（Iv387）石脹
県能登島町木の浦,19840629,布村昇（同）
ミハエルボヤ
l個体（Iv400》
報告)；1個体
布村昇（同）
マボヤ科Pyuridae
B/L"asacc"b"刀店（Drasche，1884）
富山県高岡市雨晴,1982,布村昇（前報で
(Iv393）石川県内浦町九十九湾,l986090L
ウロコボヤFう/【"a/ep/tわdem7aTokioka，1949
1個体（Iv392）富山県高岡市雨晴19811030,布村昇（前
報で報告)；1個体（Iv391）富山県氷見市中波,19780727．
布村昇（'司）
イブリトゲクシエラボヤBo"e"府ec/7ma崎めu〃
(Oka，1934）
l個体（Iv395）富山県魚津市沖,19800227,高山茂樹（前
報で報告）
マボヤ（狭義）卜治わGW7坊陶ﾉo尼“（Drasche，1884）
s・str、
4個体（Iv2133,2138-2139,2155）富山県魚津市沖
19930807,高山茂樹；1個体（Ivl22）富山市四方漁港，
19790314,小黒千足
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（注記）従来「マボヤ」と呼ばれていたホヤには、放
卵放精時期とその時刻が異なる3種が含まれていること
がわかっている（たとえば、西川、1999参照)。これら
3種は外部形態によっても識別可能な場合が多いが、こ
の特徴に関する限り、上記5個体は、従来C型ないし昼
型と称されてきた狭義のマボヤHa/Ocy7〃〃αγ0〃たz
(Drasche，1884）sensustrictoと同定された。
リツテルボヤノセノbGW7坊陶〃"e〃Oka，1906
1個体（Iv399）富山県高岡市雨晴,19811017,布村昇
(注記）本1票本は、官騨RでイガボヤH〃jsp〃α(Herman
l882）とされたが、その後の研究の進展により、リッテ
ルボヤH、γ"花”とすべきであることがわかった。なお
イガボヤの学名は〃．〃増“Jo杭(Traustedt，1885）
に変更されている（西川，1999を参照されたい)。
ダリア綱Thaliacea
サルパ目Salpida
サルパ科Salpidae
オオサルパ777etysl/ag7haTilesius，1802
1個体（Iv406）富山県富山市水橋,19841108,南部久男
（前報で報告）；2個体（Iv2143-2144）富山県富山市水
橋漁港,19841108,南部久男
モモイロサルパ
l個体（Iv213正
千足
姥gPaco"わede/afa（Forskさ'’1773
石川県九十九湾日和山,19780825，小黒
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